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Résumé en
anglais
The goal of this article is first of all to study the diffusion of pastors' polemical
books within Catholic and Protestant libraries of the 17th century. The influence
of these writings is then analysed by taking as an example the reading habits of
those members of the clergy who converted to Protestantism.
Résumé en
français
L'objectif de cet article est d'étudier tout d'abord la diffusion des livres de
controverse des pasteurs parmi des bibliothèques catholiques et protestantes du
XVIIe siècle. L'influence de ces écrits est ensuite analysée en prenant comme
exemple les lectures des ecclésiastiques qui se convertissent au protestantisme.
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